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 Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan 
kesejahteraan psikologis (psychological well-being) pada KSR PMI Kota 
Surakarta dalam menangani bencana. Informan pada penelitian ini memiliki 
karateristik yaitu a) Menjadi anggota KSR PMI minimal 1 tahun dan b) Pernah 
menangani bencana. Informan dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang 
terdiri dari KSR PMI Unit Markas dan Unit UNS. Penelitian ini menggunakan 
metode kuesioner terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSR PMI Kota 
Surakarta memiliki psychological well-being yang cukup tinggi. Secara umum, 
para anggota KSR PMI merasa senang dengan teman-teman sesama rekan KSR 
PMI karena dapat bersosialisasi dengan individu yang berbeda-beda. Tujuan 
hidup para KSR PMI juga ingin bermanfaat untuk orang lain, sehingga para 
anggota KSR PMI lebih merasakan adanya afek positif daripada afek negatif. 
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This study aims to understand and describe the psychological well-being 
of the PMI Surakarta in dealing with the disaster. Informants in this study have 
characteristics that are a) Become a member of KSR PMI at least 1 year and b) 
Never handle disaster. Informants in this study amounted to 50 people consisting 
of KSR PMI Unit Headquarters and Unit UNS. This research uses open 
questionnaire method. The result of the research shows that KSR PMI Surakarta 
has high psychological well-being. In general, the KSR PMI members are happy 
with their peer partner KSR PMI because they can socialize with different 
individuals. The life goals of KSR PMI also want to benefit others, so that PMI 
KSR members feel more positive than positive affects. 
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